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ПРИМОРСЬКОГО МІСТА 
 
Кучер С. Ф. Структурні перетворення курортно-рекреаційної системи приморського 
міста. У статті проаналізовано структурні перетворення курортно-рекреаційної системи 
приморського м. Бердянськ для підвищення ефективності економічних інструментів стимулювання 
розвитку економіки міста. Обґрунтовано використання маркетингових інструментів. 
 
Кучер С. Ф. Структурные превращения курортно-рекреационной системы приморского 
города. В статье проанализированы структурные превращения курортно-рекреационной системы 
приморского г. Бердянск для повышения эффективности экономических инструментов 
стимулирования развития экономики города. Обоснованно использование маркетинговых 
инструментов. 
 
Kucher S. F. Structural transformations of the resort and recreational system of seashore city. 
In the article structural transformations of the resort and recreational system are analysed seashore town 
Berdyansk for the increase of efficiency of economic instruments of stimulation of development of economy 
of town. Grounded the use of marketings instruments. 
 
Постановка проблеми. Курортно-рекреаційна система (КРС) стала частиною соціально-
економічної системи економіки приморських міст України, причому в даний час все наполегливіше 
виявляється бізнесовий аспект діяльності українських курортів на відміну від періоду 
адміністративно-командного управління, коли домінувала соціальна складова. 
Уявлення про регіональний економічний простір, як середовище, в якому розміщуються і 
взаємодіють елементи продуктивних сил, дозволяє виявити відповідну ідентичність, яка викликана 
існуванням таких якостей даного об’єкта, по яким він відрізняється від інших об’єктів [1, с. 77].  
Економіку приморського міста можливо розглядати як систему, в якій функціонує і взаємодіє 
два взаємопов’язаних блока підсистеми. Це блок продуктивних сил та виробничих відносин [2. С.14].  
Розвиток приморських міст, їх матеріально-технічна база і специфічний міський спосіб життя 
є однією з основних закономірностей розвитку суспільства при будь-якій економічній системі: 
плановій, ринковій або будь-якій іншій [3, С.9].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обґрунтуванням регіонального економічного 
розвитку, економіко-правового забезпечення функціонування міських територіально-рекреаційних 
комплексів Донецького регіону та територіально-рекреаційних систем Приазов’я присвячені праці 
таких вчених Донецького наукового центру НАН України, як: В.К.Мамутов, Б.І.Адамов, В.Н.Амітан, 
О.І.Амоша, В.М.Василенко, П.В.Гудзь, М.Д.Прокопенко, Б.Т.Кліяненко, Н.І.Коніщева, А.Г.Бобкова, 
Л.А.Савельєв, М.Г.Чумаченко. 
Курортно-рекреаційна система України може прийняти більше 7 млн. осіб в рік. Це 
позитивно, але далеко ще не покриває потреб в лікувально-оздоровчому відпочинку всього населення 
країни. До того ж з'явилася небезпека зайвої комерціалізації санаторного обслуговування, при якій 
гонитва за прибутком може понизити ефективність лікувального процесу за рахунок вимивання 
дешевих курортно-рекреаційних послуг. 
Мета статті – аналіз дієвості економічних інструментів структурних перетвореннь КРС 
приморського міста. 
Викладення основного матеріалу. Курортно-рекреаційний бізнес – одна з 
найприбутковіших галузей індустрії відпочинку. На початку ХХІ ст. нормою стає раз у рік проводити 
відпустку чи вихідні на морському курорті.  
Під “курортно-рекреаційною системою приморського міста” пропонується розуміти 
рекреаційну відтворювальну систему, яка забезпечує узгодження інтересів мешканців територіальної 
громади приморського міста, курортно-рекреаційних підприємств і споживачів стосовно відповідних 
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товарів, робіт, послуг. В той же час, заклади (КРС) ще не стали значним джерелом наповнення 
державного, міських та селищних бюджетів. Існують певні чинники, які стримують перетворення 
національної (КРС) на загальнодержавний і міжнародний центр курортно-рекреаційного та 
туристично-екскурсійного оздоровлення, не сприяють зростанню внутрішніх та в’їзних туристичних 
потоків. 
Історично в м. Бердянську склалося така галузева структура, яка зображена на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Структура галузей промисловості м. Бердянська в 2008 р. 
 
Як видно з рис.1. на (КРС) приходиться поряд з іншими галузями приблизно 6 %. Це означає, 
що для курортного міста це дуже мало. 
Нові соціально-економічні кризові умови вимагають зміни діяльності курортно-рекреаційної 
індустрії, провідними завданнями якої стають: 
рекреаційний маркетинг, що враховує не тільки медичну статистику захворюваності, але і 
різноманітні рекреаційні потреби населення, що визначають широту спектру послуг на курортах; 
складання прогнозів розвитку курортно-рекреаційних систем різного рівня на найближчу і 
дальню перспективу; 
розробка нових технологій в області використання і відтворення природних лікувальних 
ресурсів і методів курортно-рекреаційного лікування; 
підготовка менеджерів курортно-рекреаційної справи для здравниць і туристських фірм, що 
працюють на ринку лікувальних послуг; 
пошук ефективних економічних і організаційних механізмів по спільній діяльності 
туристських і рекреаційних підприємств. 
При формуванні регіональних (КРС) пріоритетним підходом повинне бути розуміння того, що 
суспільне і індивідуальне здоров'я є основним національним надбанням. 
Організаційно-економічні перетворення (КРС) приморського міста є складною проблемою, 
методологія розв'язання якої передбачає використання як стандартних методів ситуаційного, 
організаційно-управлінського, виробничо-господарського, фінансово-економічного, кадрового 
аналізу, організаційного проектування, так і порівняно нових інструментів, у тому числі й тих, які 
раніше не використовувалися при організаційно-економічній реструктуризації (КРС) економіки 
приморських міст. До них слід віднести методи проектного управління, функціонально-вартісного 
аналізу, загального управління якістю – total quality menagement (TQM), реінжиніринг міських бізнес-
процесів тощо. Підхід до організаційно-економічного перетворення (КРС) економіки приморського 
міста, як до складної системи визначає комплексність і системність методів, що використовуються 
при перетвореннях. Територіальну організацію та просторово-часову динаміку КРС визначають 
курортно-рекреаційні потреби, які є частиною економічних потреб і «визначаються рівнем витрат 
фізичної та психологічної енергії в процесі життєдіяльності людини, .. і, відповідно – необхідністю 
компенсації цих витрат» [4, с.14]. 
За своєю сутністю КРС представлена виробничо-збутовою, управлінською підсистемами, що 
спрямована на задоволення потреб цільових ринків, споживачів курортно-рекреаційних послуг (рис. 
2). 
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З технологічної точки зору зв'язки (КРС) слід направити на підтримку цілісності 
технологічного процесу по наданню послуг усередині КРС. Технологічні зв'язки викликаються двома 
обставинами: а) КРС - це багатогалузева і взаємозв'язана система; б) КРС - це система оздоровниць, 




Рис 2. Взаємозв'язок компонентів курортно-рекреаційної системи 
 
Для приморського м. Бердянська, де на ринку рекреаційних послуг в даний час працює - 66 
курортних і оздоровчих установ це положення є актуальним. Найбільшою оздоровчою установою м. 
Бердянська є ЗАТ «Приазовкурорт», до складу якого входять санаторії «Бердянськ», «Лазурний», 
«Приазов'я», «Азов». 
Підтримка технологічної цілісності усередині КРС недостатня з погляду цілісності всієї 
системи, оскільки до складу КРС входить декілька конкуруючих здравниць. В цьому випадку 
завдання підтримки технологічної цілісності ускладнюється, оскільки такі конкуруючі господарюючі 
суб'єкти не мають вузької спеціалізації. В зв'язку з цим одна із здравниць повинна стати провідною 
ланкою в технологічному ланцюжку, а інші – її складовими елементами. Взаємозв'язок і технологічні 
Організаційно-економічне 
 забезпечення закладів КРС 
Функції органів управління 
закладами КРС міста: 
- регулювання; 
- облік и аналіз; 
- прогнозування і планування; 



















































- атрактивні послуги; 
- послуги розміщення; 
- лікувально-


















- послуги харчування; 
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- вільний час; 
- інформованість та 
ін. 
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комунікації між провідними і складовими елементами в КРС можна розглянути на прикладі (КРС) 
ЗАТ «Приазовкурорт», на території якого розташовано 4 здравниці. 
У ході дослідження результативності КРС систематизовано і проаналізовано статистичну 
інформацію діяльності курортів “Бердянськ”, “Приазов'я” і “Лазурний” (рис.3), внаслідок чого 
зроблено висновок про низький рівень рентабельності курортів і недосконалу управлінську практику 





















Рис.3. Результативність діяльності курортів м. Бердянську у 2003-2007 рр. за показником 
рентабельності  
 
КРС є не тільки багатогалузевою системою, в якій взаємозв'язані багато галузей і напрямків 
діяльності, але й системоутворюючим об'єктом рекреаційного регіону. 
В зв'язку з цим ключовою комунікацією є багатовимірна зв'язаність КРС і місцевості 
(рекреаційного регіону), на якій вона розташована. Така багатовимірна зв'язаність виражається по 
декількох напрямах: по фінансах, трудових ресурсах, податках, використанні землі, надр, лісів, доріг, 
телекомунікацій, організованими та неорганізованими рекреантами і ін. 
Дисбаланс між організованим і неорганізованим відпочивальниками обертається 
недоотриманням платежів до бюджету міста: в 2007 р. курортного збору отримано всього на суму 
301,25 тис. грн., тоді як 300 тис. відпочиваючих при ставці збору в 1,7 грн. повинні були б поповнити 
казну міста більш як на 0,5 млн. грн. Це підтверджує думку про те що міська влада, територіальна 
громада приділяють велику увагу розширенню бази надходжень до місцевої казни від рекреаційної 
діяльності, що показує на ефективну фіскальну політику на місцевому рівні, але в той же час 




































Рис. 3. Динаміка відпочиваючих і обсягів надходжень до місцевого бюджету протягом 
курортних сезонів 2002-2007 рр. 
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Як правило, в рамках комунікативних відносин КРС і місто, перша виступає як 
системоутворюючий суб'єкт, а їх відносини носять багатовимірний характер. У свою чергу, у міста є 
зовнішні і внутрішні зв'язки, які підсилюють рівень залежності і зацікавленості. 
Крім технологічних (системних і локальних) і регіональних комунікацій у КРС є цілий ряд 
зовнішніх комунікацій, що відображають відносини з самими різними організаціями і установами 
різного рівня. Ці комунікації можна назвати вертикально-інтегрованими, оскільки вони пов'язують 
КРС із зовнішнім світом по вертикалі управління: 
Висновки. Результати аналізу реструктуризації КРС дозволяють ідентифікувати найменш 
витратні та найбільш продуктивні й доступні засоби просування курортних закладів за допомогою 
інформаційних кампаній, встановлення та розвитку комунікацій із місцевими владами, громадами, 
рекламних продуктів, пропаганди ідеї мережового бізнесу серед місцевих підприємців у сільських 
депресивних регіонах, стимулювання розвитку “зеленого туризму”, реалізації етнокультурного 
потенціалу території. 
Перспективний розвиток курортного бізнесу м. Бердянська (за умови зростання кількості 
курортних підприємств, збільшення обсягів надання курортних послуг) істотно вплине на зайнятість 
населення. Якщо в 2007 р. кількість працівників курортної галузі становила близько 1,6 тис. осіб, а 
зайнятість у курортному бізнесі з урахуванням інших інфраструктурних галузей (транспорт, торгівля, 
зв’язок та ін.) та тимчасової зайнятості протягом активного курортного сезону — 8,2 тис. осіб, то вже 
в 2009 р. ці показники становитимуть відповідно 1,9 тис. осіб і 9,7 тис. осіб. 
Загальна кількість створених робочих місць для фахівців курортної галузі м. Бердянська та 
прилеглих районів за 9 років реалізації становитиме 3.1 тис, а зайнятість населення в курортному 
бізнесі з урахуванням інших галузей (транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, виробництво товарів 







































Зайнятість у курортній сфері з
урахуванням інших галузей
Кількість працівників в курортній
галузі
 
Рис. 4. Прогноз зайнятості (прямої та опосередкованої) населення м. Бердянська в курортній галузі 
(тис. чол.) 
Науково-методичне забезпечення структурного перетворення (КРС) Бердянська можливо за 
умови: вивчення стану рекреаційних, природних, лікувальних ресурсів і рекреаційного потенціалу 
Бердянська; проведення поетапної інвентаризації і оцінки стану природних, виробничо-економічних і 
соціокультурних об'єктів, що використовуються в рекреаційному процесі; створення інформаційних 
банків даних (в т.ч. в мережі Інтернет) про курортно-рекреаційні установи Бердянська; проведення 
інвентаризації рекреаційних установ, пов'язаних з розміщенням відпочиваючих і наданням 
рекреаційних послуг, а також їх акредитації і сертифікації; розробка комплексу методик обліку 
рекреаційних потоків, обліку відпочиваючих, прибулих до Бердянська; складання реєстрів природних 
рекреаційних і лікувальних ресурсів, рекреаційних і курортних територій на геоінформаційній основі; 
обґрунтування варіантів рекреаційного освоєння Бердянська, що дозволяють поєднувати 
природоохоронні і рекреаційні функції території; наукове обґрунтування підходів до соціологічного і 
маркетингового вивчення рекреаційних потоків і потреб рекреантів: забезпечення показності вибірок 
по контингенту опитуваних, регіонам, що вивчаються, і установам, співставлення результатів; 
наукова розробка системи економічних і медико-соціальних критеріїв ефективності курортно-
рекреаційного лікування, реабілітації, профілактики, оздоровлення і відпочинку, адаптованих до 
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сучасних соціально-економічних умов України і довколишніх країн і досяжних для практичного 
застосування. 
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Нечаєва І. А. Теретичні основи інвестиційного розвитку промислового підприємства. 
Стаття присвячена ідентифікації понять «інвестиції» та «інвестиційний розвиток підприємства». 
 
Нечаева И. А. Теоретические основы инвестиционного развития промышленного 
предприятия. Статья посвященна идентификации понятий «инвестиции» и «инвестиционное 
развитие предприятия». 
 
Nechaeva I. A. Theoretical basis of the investment development of the industrial enterprise. Article 
dedicated to the identification of the concepts of «investing» and «investment development company». 
 
Постановка проблеми. Активізація інвестиційної діяльності підприємств, посилення 
міжнародної економічної інтеграції об’єктивно потребує уточнення ряду теоретичних положень, 
зокрема впливу інвестицій на розвиток підприємства. 
Досить широкий спектр теоретичних і практичних розробок в області інвестиційного управління 
не дає відповідей на багато питань. Зокрема, не існує єдиного тлумачення щодо понять «інвестиції» та  
«інвестиційний розвиток».   
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Публікації останніх років з питань розвитку й 
удосконалення роботи підприємств відбивають системний підхід до розробки, насамперед, інвестиційної 
стратегії економічного розвитку, ресурсної бази, стану і розвитку зовнішнього й внутрішнього 
середовища підприємства, орієнтованого на власні та зовнішні можливості. 
У роботах вітчизняних авторів Бланка І.О., Черваньова Д.М., Колот І.П.,  закордонних авторів 
Балабанова І.Т., Шарпа У., Александер Г., Бейлі Дж., Гітмана Л.Дж., Джонк М.Д. та інших детально 
розглянуті  зміст та економічна сутність терміну «інвестиції».  
Більш складна ситуація склалася з поняттям «інвестиційний розвиток» Більшість авторів, 
хоча і використовують цей термін, однак не дають його визначення. 
Метою статті є уточнення понять «інвестиції» та «інвестиційний розвиток підприємства». 
Викладення основного матеріалу. Терміни «інвестиції» та «інвестиційний розвиток» вже 
давно стали такими ж важливими як, наприклад, «інновації», «конкурентоспроможність», «якість». 
Та незважаючи на це існує проблема їх невизначеності та неоднозначності їх тлумачення. 
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